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M angel paa H uusrum , opfort en ny Bygning paa 30  
F a g , samt ved Hoveriets Ophoevelse maattet anskaffe 
den fornodne Bescetning og Inven tarium  til M arkens 
D r iv t ;  ligeledes fortsætter feg den af min Form and 
begyndte M ergling af M arken. M en feg har villet, 
saavidt muligt, foretage bisse Forbedringer, medens feg 
endnu er i saadan Alder, a t feg kan vente a t see nogen 
F rug t og Fremgang as samme.
B i d s c r u p /  den 17 April 1849.
H. H. L ichtenberg .
Reglement
f o r  en A g e r d y r k n i n g s - S k o l e  f o r  B o n -  
d e r s o n n e r ,  der  a a b n e d c s  p a a  N e s s g a a r v  
p a a  F a l s t e r  de n  1 s t e  J u n i  1 8 4 9 .
Skolens Formaal.
8 1.
s k o l e n s  Form aal er a t bibringe In g lin g e  a f  Bonde­
standen de Kundskaber og Færdigheder, som fornem­
melig ere dem nodvendige med Henfyn til deres tilkom­
mende Virkekreds som Jordbrugere.
Bestyrelsen.
8 2 .
G aarden s Avlsbestyrer er Skolens praktiske Loerer 
og tillige dens Forstander. H an  leder G aardens og 
Skolens hele Oeconomie, saavelsom de praktiske Arbei- 
der, hvilke, saavidt m ulig t, alle udfores a f Loerlingene. 
H am  paaligger det noermeste og daglige Tilsyn med og 
Ansvar for Reglementets Overholdelse i det Hele.
8  3 .
D en  theoretiske Underviisning meddeles a f en der­
til ansat Loerer, hvis Forhold til Forstanderen er bestemt 
ved hans Jn stru r.
8  4 .
Overbestyrelsen ledes a f F i d e i c o m m i s - D i r e c -  
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D et vil vcere Loerernes H oved-O pgave at gjore 
Loerlingene modtagelige for U ndervisningen — mere 
ved a t uddanne deres F o rs ta n d s-E v n e r, end ved a t 
bebyrde deres Hukommelse.
8 6.
U ndervisningen stal vare i 2  A ar, og ifolge heraf 
inddeles Loerlingene i 2  K lasser, Begynderne, der ud- 
gfore den nederste, og de, der have voeret 1 A ar ved 
Skolen, der udgjore den overste Klasse.
8  7.
D e r verles med praktisk og theoretisk U nderv is­
ning saaledes, a t den K lasse , der undervises theoretisk 
om Form iddagen, erholder praktisk U nderv isning  om 
Eftermiddagen, og omvendt.
8 8.
I  den til praktisk U ndervisning bestemte Halvdag 
ere samtlige Lcerlinge pligtige t i l ,  i de paa  Landet 
almindelige Arbeidstimer a t udfore alle de Arbeider, 
som af Forstanderen blive dem anviste, ved hvis Udfo- 
relse de ville blive veiledede enten a f Forstanderen selv 
eller af en anden kyndig O psynsm and. D e praktiske 
Arbeider rille derhos skiftevis blive saaledes fordeelte 
mellem Loerlingene, a t disse kunne faae fornoden A n v is­
ning til oz Dvelse i dem alle.
8  9.
I  den anden Halvdeel af D agen  erholder enhver 
Klasse om Som m eren 2  og om Vinteren 3  T im ers 
theoretisk U ndervisning daglig, hvilke T im er ville voere 
a t fordele mellem folgende U ndervisnings-G senstande: 
s )  Landhuusholdnings-Loeren, derunder indbefattet saa- 
vel Jorddyrkning som Qvoegavl, Havevoesen, land­
lig Bogforing m. m.
d )  as Naturvidenskaberne foredrages Naturhistorie, 
N aturlcrre og Chemie, a lt med scerdeles Hensyn 
i l  disse Videnskabers Anvendelse paa Jordbruget. 
—  T il B ru g  ved denne U ndervisning vil Skolen
erholde en S am ling  afM inera lie r og en S am ling  
af physiske Instrum enter.
c) Avelse i skriftlige Udarbeidelser med stadigt Hen­
syn til Ordfoiningsloere og Retskrivning.
<l) Dvelse i Regning, Tegning med Lineal og P asser, 
samt Landmaaling.
8 10.
D en T id , som enhver Klasse derefter faaer tilovers 
as den til theoretisk Underviisning bestemte H alvdag, 
anvendes efter de forskfellige A arstider til:
1 ) Selvbeskfoeftigelse med Lcrsning og Skrivning af 
hvad der a f den theoretiske Lcrrer opgives.
2 )  Ercursioner i G a a rd , M ark og E n g , for ogsaa 
udenfor Skolestuen a t give den theoretiske Lcrrer 
Leilighed til at anskueliggjore for Loerlingene, hvad 
der inden for samme er foredraget for dem.
3 ) Arbeide i G aardens H ave under en kyndig Have­
m ands Veiledning.
4 )  Anviisning i Huggehuset og Sm edien til de der­
hen horende landoekonomiske Arbeiders hensigts­
mæssige Udforelse under duelige Haandvoerkeres 
Veiledning.
L) Praktifl Dvelse i Bedommelsen a f de forfljellige 
H uusdyrs E rterieur, samt i Anvendelsen af de til en 
kyndig Landmands Raadighed i Almindelighed staa- 
ende M idler til S tandsn ing  eller Helbredelse af de 
hyppigst forekommende Sygdomme hosHuusdyrene.
8 li.
Hvilke og hvormange Tim er der ville blive at 
anvende paa enhver a f de saaledes anforte Underviis- 
nings-Gfenstande vil blive fastsat ved en Lectionstabel, 
som efter Lcrrernes Forflag approberes af Direktionen, 
og hvorfra ingen Afvigelse m aa skee uden gyldig G rund , 
som da bliver a t anfore i den D ag b o g , som Loererne 
ifolge deres Jn s tru r  skulle fere.
8 12.
I  Hosten viger den theoretiske Underviisning i 3 
hoist 4  Uger for Hostarbeidet, hvori Loerlingene da 
Leeltage efter Evne.
I  Ju le n  have Loerlingene Ferie i 8  L 10 D age, 
i hvilke de, om deres F orald re  eller Voerger onffe det,
kunne forlade Skolen. Jo v rig t bliver der ingen Ferie 
undtagen paa de anordnede Helligdage.
8  13.
I  den sidste Halvdeel a f  A pril M aaned afholdes 
aarlig t en E ram en, der ester sorudgaaet Bekjendtgjorelse 
i Avisen bliver offentlig, for a t enhver, der interesserer 
sig for S kolen , kan overbevise sig om , hvorvidt den 
opfylder sin Bestemmelse.
O m  Loerlinges A n ta g e lse , m . m.
8  14.
Skolen, der er beregnet paa a t modtage ialt 18 
Larlinger, begynder med det halve Antal, der for inde­
værende A ar modtages den 1. J u n i . Derimod skal 
Skoleaaret for Fremtiden regnes fra  1. M a i, til hvilken 
T id  9 nye Lcrrlinge aarlig t kunne antages.
8 15.
S o m  Betingelser for Optagelse i Skolen fastsattes: 
s )  a t Vedkommende ere i en Alder af 18 til 20  A ar, 
hvilket sial bevises ved Dobe-Attest; 
b) a t de ikke ere behaftede med nogen Sygelighed, 
men bave de fornodne K rafter til a t kunne decl- 
tage i det mindste i de fleste a f de ved en Avls- 
gaard forefaldende Arbeider, hvilket —  om forlan­
ges —  sial bevises ved Lage«Attest; 
e ) a t de fra  Almuestolen ere i Besiddelse a f V idnes­
byrd saavel om gode Skolekundskaber som om 
sadeligt Forhold, samt angaaende det sidste ogsaa 
for den siden deres Confirmation forlobne T id  
kunne fremvise tilfredsstillende Vidnesbyrd.
8  16.
Anmeldelser om Optagelse i Skolen indsendes til 
Skolens Forstander, Avlsforvalter F a n g e l  paa Ness- 
gaard  pr. S tubbekøbing, inden Februar M aaneds Ud­
gang i det seneste, og skulle de i foregaaende 8  15 
anferte Vidnesbyrd derhos medfolge.
8  17.
Skulde der inden den fastsatte T id  melde sig flere, 
end Skolen kan optage, forbeholder Direktionen sig a t 
tage narm ere Bestemmelse om Reglerne, hvorefter O ptagel­
sen vil siee, hvorom det Fornodne vil blive bekendtgjort.
Skulde der inden den fastsatte T id melde sig foerre 
a f Bondestanden, end Skolen kan optage, ville ogsaa 
Lærlinge udenfor Bondestanden kunne optages.
8  18.
D en  B etaling, som en Loerling b a r a t erlcrgge, er 
60  R bd. for det forste A ar og 40  Rbd. for det andet, 
hvilken Betaling altid erloegges halvaarlig t forud.
Lcrrlingene erholde derfor saavel Underviisning, 
med Alt hvad dertil horer a f  B oger og Skrive-M ateri- 
alier, som Kost og Logis, samt Locgehzoelp og Medicin 
i Sygdomstilfælde.
M ed V adfl, som der vil blive sorget for a t kunne 
erholdes for billig B e ta lin g , holde de sig selv, ligesom 
ogsaa Enhver selv medbringer Sengkloeder til en enkelt 
S eng .
Forovrig t have de foruden de ansorte 60 Rbd. og 
4 0  Rbd. aldeles intet videre a t betale.
8  19.
Skulde en Loerling under sit O phold paa Skolen 
blive betaget af saadan Sygelighed, som vilde —  over­
ensstemmende med 8  15 Litr. d —  have forhindret 
hans O ptagelse, vil han voere forpligtet til a t forlade 
S ko len , saasnart dette uden Skade for hans Helbred 
kan lade sig gfore. D e forud betalte Skolepenge for 
den Deel a f  H a lv aa re t, som da ikke m aatte voere ud­
lovet, ville blive tilbagebetale.
O m  god O rd e n s  O verholdelse.
8 20.
Ikke Flid alene, men ogsaa den udvortes O rden, 
den Soedelighed og Velanstoendighed, som ere uundvoer- 
lige i enhver offentlig Underviisnings-Anstalt, om den 
skal bestaae med H eld , sial i Skolen voere Gjenstand 
for omhyggelig Opmoerksomhed, og ere Loererne forplig­
tede til a t vaage over og samvirke t i l ,  a t enhver for 
dette Oiemed siadelig M angel betimelig hoeves, og a t  
Aarsagen dertil ryddes af Veien.
Lcrrlingene ere Pligtige til i eet og alt punktlige« 
a t efterkomme, hvad der a f Lcrrerne bliver dem anviist 
og befalet. H a r  en Loerling noget a t klage over, da 
henvender han sig derom til Forstanderen, som —  paa
